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A study on environment configuration by students in simulated childcare with physical activity play
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Abstract
The study investigated the perspectives of students about environment configuration in simulated
childcare with physical activity play, and the perspectives that should be noted by teachers to develop
simulated childcare. The results are as follows : 1) Significant bias in the answers between the items of
self-evaluation was not observed. 2) In the free description, the description relating to the contents of
childcare was significantly more frequent than other descriptions. On the other hand, the description
relating to the division of roles was significantly more frequent than other descriptions.
These results suggest that the perspectives and ideas of students can be broadened by the coaching
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   
②保育の内容はどうだったか（導入，活動内容など）
あまり良くなかった 良かった
   
③安全管理はどうだったか
あまり良くなかった 良かった
   
④子ども（学生）への対応はどうだったか（声かけや指導・援助など）
あまり良くなかった 良かった
   
⑤役割分担はどうだったか
あまり良くなかった 良かった
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